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区1 恵、地孝四郎「飛行官fih 区12 恩地孝四fHir ;Ï]~行 1芸能 2l-22頁
()W函荘 1934年Tlj)表紙
区13 恩地孝四郎「飛行官能J25-26}実
i詔lj )思地孝IrnnJir飛行官能J 3 -4頁(組み替え版)思地家蔵
@5 恩地孝i沼Jilir飛行宮iib 3 -4頁(頒布版)
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回6 思地孝四f![~ 飛行官能 5 ~ 6貰(組みを子え版)息地家殺
区r7 思地主事:四郎「飛行rênì~J 5 ~ 6貰 (il点;{fi版)
ア2
図B 息地孝凶rtJlr飛行官能.i 7 -8頁(組み替え版)恩Jtl!.家殺
思すli孝凶J)1r飛行官能.l 7 -8頁(頒;(ji)奴)I~ 9 
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8月3EI t~本)i;)
図12 長谷川潔「紐育上空のポアン・ダンテロガシオン号J1930ip 
悶13 ドルニエ・メルクール号写真
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@J4 思地孝l型自1f飛行官能J23-24}寄
IilJ5 金丸霊綴 F新興写真の作り7JJ(支光社 1932年司リ)表記t
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1930-，lOiド代図l6 恩地主学四郎のフ ォトグラム
図l7 板;垣!驚穏全国 .JAI\ !if 正敏ぬ彩「大*京の↑~t裕」
(r~ドジと公5命Jl 1931年lO月号':ffJlf&)
図.l8 モ*1}司ナジ「大'n!Sr打のダイナミズムJ
(パウハウス殻脅 8 巻句会商-写真・ !l!l!: 麗i.~ 1925年所l(文)
図J9 村山知義監督編集・据野正雄撮影「首都寅流一隅関川アルバム」
(r犯罪科学j 393J1手]2月号掲載)
図20 .I~，地孝 l目安g r海の童話ïJ 版画~f J9346fミ刊
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